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    Для вступления в ВТО, Украине предстоит принять нормы и правила 
международной торговли, разработанные странамн-участницами ВТО в тече-
ние последних пятидесяти лет. Кроме того, Украина должна обеспечить дос-
туп на свои рынки товаров и услуг других стран-участниц, а они, в свою 
очередь, - обеспечить доступ  украинских товаров и услуг на свои рынки.  
    Формально ВТО - это институт, организующий правила игры на мировом 
рынке. Присоединение Украины к ВТО определяется стратегическим курсом 
современной внешнеэкономической политики Украины, который направлен на 
эффективную интеграцию страны в мировую экономику и международную 
торговлю. Членство в данной влиятельной международной организации, по 
мнению идеологов данной стратегии, даст возможность: 
      - обеспечить более благоприятные, стабильные и дискриминационные 
условия доступа для украинских  экспортеров товаров и услуг на зарубежные 
рынки, в том числе с помощью отлаженного механизма разрешения торговых 
споров; 
       - сохранить достаточную защищенность отечественных производителей в 
условиях разумно открытой экономики; 
       - обеспечить предсказуемость, транспарентность и унифицированность 
правовой среды внешнеэкономической деятельности; 
      -  влиять на формирование многосторонних торговых правил с учетом 
наших национальных интересов. 
      Но получение членства в ВТО не может быть достигнуто любой ценой. 
Главная задача Украины на переговорах - присоединение на таких условиях, 
которые бы исключали ущемление ее прав в международной торговле. Можно 
предположить следующее влияние вступления Украины в ВТО на цено-
образование: 
      1. Иностранные банки смогут кредитовать отечественных производителей в 
больших объемах и по более низким процентным ставкам, что с одной сто-
роны уменьшит затраты, а с другой стороны позволит осуществить модерни-
зацию производства. Однако необходимо учитывать следующий фактор, что 
низкая платежеспособность большинства предприятий делает менее привлека-
тельным вложение средств в них. Иностранные банки будут вкладывать 
средства в те сферы, которые имеют большую оборачиваемость и низкий риск. 
    2. Одно из условий вхождения Украины в ВТО увеличение тарифов на 
электроэнергию внутри страны. Выполнение данного условия приведет к 
значительному увеличению себестоимости продукции  в перерабатывающих 
отраслях, а значит и к увеличению их стоимости или сокращению прибыли. 
    3.  Снижение таможенных пошлин на импорт продукции приведет к еще 
большей деградации отечественного бизнеса, поскольку без технического 
переоснащения большинство  предприятий не выдержит конкуренции по ценам 
и качеству производимой продукции. 
   4.  Кризис многих отраслей и предприятий, который последует после вступ-
ления Украины в ВТО, приведет к снижению налогооблагаемой базы, к со-
кращению поступлений в бюджеты различных уровней, к сворачиванию 
многих социальных программ, что в конечном итоге приведет к снижению 
платежеспособного спроса и еще больше усугубит развитие отечественного 
производителя, вынужденного либо сокращать производство, либо снижать 
цены.  Последнее не реально в силу высокой себестоимости производства. 
Для вступления Украины в ВТО необходимо модернизировать украин-
скую экономику, повысить её конкурентоспособность и устойчивость к вне-
шним воздействиям, усовершенствовать систему государственного регулиро-
вания цен, разработать механизмы финансовой поддержки  товаропроизво-
дителей. В настоящий момент реальных экономических оснований для форси-
рованного присоединения к ВТО на наш взгляд нет.    
 
